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Sekarang ini, dunia sedang mengalami krisis energi dan berdampak pada 
lingkungan. Hal ini dikarenakan karena adanya emisi CO2. Selain itu, selama ini 
sebagian sumber energi yang digunakan adalah sumber energi konvensional yaitu 
sumber energi yang berasal dari fossil yang merupakan sumber energi yang tidak dapat 
diperbaharui sehingga jumlahnya semakin lama akan semakin berkurang. Untuk 
mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu sumber energi alternatif yang terbarukan yang 
potensial dan yang paling optimal untuk dilakukan adalah pemanfaatan energi arus laut. 
Indonesia mempunyai potensi arus laut dan arus sungai yang dapat dimanfaatkan oleh 
turbin berkecepatan rendah, dan salah satunya adalah turbin Gorlov. 
Pada Tugas Akhir ini terdiri dari persiapan dan pengujian terhadap turbin Gorlov 
dengan pemodelan, yaitu dengan diameter 17 cm, dengan blade menggunakan NACA 
64-015 panjang chord 50 mm dan sudut 37°. Pengujian ini dilakukan pada saluran uji 
yang mempunyai penampang persegi panjang 600 cm x 32 cm. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui kecepatan turbin Gorlov dengan tiga variasi bilangan 
Reynold yaitu 16700, 13550, dan 12000. 
Dari hasil pengujian yang dilakukan, kecepatan turbin yang dihasilkan 
berdasarkan variasi bilangan Reynold yaitu 16700, 13500 dan 12000 berturut- turut 
adalah 3,259 rad/s, 2,936 rad/s, dan 2,730 rad/s. Kecepatan turbin akan meningkat 
seiring dengan peningkatan bilangan Reynold. 













This time, the world is experiencing an energy crisis and impact at environment. 
This matter because of caused by emission of CO2. Besides, for all this time those of 
energy source are used are conventional energy source derived from fossil these energy 
source can’t be renewed so that the amount of that energy will decreases for time. To 
overcome the mentioned, is needed an alternative energy source which is potential to 
renewable and the optimization is the energy of ocean flows. Indonesia has the potential 
of ocean currents and river flows that can be used by low-velocity turbines, and one of 
them is Gorlov turbine. 
In this project consist of preparation and testing of Gorlov  turbine with 
modeling, with diameter about 17 cm, blade using NACA 64-015 with 50 mm in chord 
length and 370 of angle. The test is performed on a test channel which having a 
rectangular cross section 600 cm x 32 cm. Objective of this experiments is to determine 
the velocity of Gorlov turbine with using three variations of Reynold number at 16700, 
13550 and 12000. 
The resulting velocity of Gorlov turbine with Reynold number variation at 
16700, 13350 and 12000 respectively are 3,259  rad/s, 2,936  rad/s and 2,730 rad/s. 
Velocity of turbine will increase with increasing of Reynold number. 
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A   Luas rotor     m2 
ܿ   Panjang chord     m 
 Momen inersia    kg m2   ܫ
ܲ   Daya      Watt 
௧ܲ      Daya mekanik     Watt 
௧ܲ   Daya turbin     Watt 
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 -    Bilangan Mach   ܯ
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 Massa jenis     kg/m3   ߩ
 Viskositas dinamik    N.s/m2   ߤ
 Viskositas kinematik    m2/s   ߥ
R2   Koefisien Determinasi   - 
 Percepatan sudut    rad/s2   ߙ
߱   Kecepatan sudut    rad/s 
 %     Efisiensi   ߟ
